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.Història del periodisme francès 
El dissabte dia 6 d'abril, el conegut periodista ros-
sellonès senyor Josep Bachès, corresponsal a Barce-
lona de diversos diaris de París i del .Migdia de França, 
va donar a l'Associació de Periodistes de Barcelona 
una conferència sobre el tema: «Història del perio-
disme francès". 
El senyor Bachès, expressant-se en un català ple de 
girs rossellonesos, començà la seva dissertació dient 
que sentia una viva simpatia per als seus companys 
catalans, dels quals rebia constantment les millors 
proves d'afecte. Digué, a propòsit d'això, que els 
periodistes de Catalunya i els del Migdia de França 
tenen una missió molt alta a complir. Uns i altres 
haurien de procurar, per tots els mitjans, d'unir-se 
estretament i d'estimar-se com a bons amics i com a 
bons veïns. Afegí que fa dos anys que es troba a Bar-
celona i digué que durant aquest temps les primeres 
autoritats catalanes, qualsevol que hagi estat llur ma-
tís polític, s'han esforçat a facilitar la seva missió in_ 
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formati va i han tingut per a ell tota mena de delica-
deses. En canvi, no coneix encara molts dels seus 
companys barcelonins, la qual cosa demostra que la 
confraternitat entre els periodistes d'ací i els de l'altra 
banda dels Pireneus no és pas encara tan estreta ni 
tan perfecta com caldria que fos. Indicà tot allò que, 
al seu entendre, s'hauria de fer per tal d'aconseguir 
aqueixa unió periodística, i passà tot seguit a ocupar-
se de la tasca professional dels periodistes. Explicà, 
per mitjà d'anècdotes pintoresques, viscudes per ell, 
com es formen les anomenades notícies tendencioses, 
les quals no són degudes a cap altra cosa que a la 
fantasia de les gents. 
Seguidament, el senyor Bachès desenvolupà el tema 
de la seva conferència, fent avinent que la primera 
idea que hom va tenir del periodisme aparegué alguns 
anys abans de la vinguda de Crist, i foren els romans 
els que la van concebre. .Posteriorment, eren els jo-
glars els que referien les notícies, i els pelegrins els 
que les portaven d'un indret a l'altre. Estudià segui-
dament diverses èpoques, fins a arribar a l'any 1631, 
durant el qual un metge de París, Teofrast Renaudot, 
creà la seva famosa (Gaseta», pedra fonamental del 
periodisme francès. Aquest periòdic constava de qua-
tre pàgines i es venia a un sou; després, en 1632, 
arribà a donar vuit pàgines. Actualment, i de fa molts 
anys, existeix a París un monument que perpetua la 
memòria de Renaudot, cgran filàntrop i pare del pe-
riodisme francès». 
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Examinà tot seguit els diferents gèneres periodís-
tics, assenyalant l'època en que aparegué cadascun 
d'ells . Va dir que el primer periòdic diari de França 
veié la llum en 1771. Llavors va créixer ràpidament 
la importància de la Premsa, la popularitat de la 
qual esdevingué molt gran; els ciutadans llegien el 
periòdic. tot menjant; era la moda de l'època. 
La premsa de combat nasqué en el segle xvm. El 
senyor Bachès explicà després la situació de la Premsa 
durant els anys que precediren la Revolució francesa 
i els que la seguiren. Més tard, en temps de Napoleó, 
els periòdics sofriren persecucions. Bonaparte no esti-
mava gaire la Premsa, i una de les seves primeres 
disposicions consistí a suprimir una gran part de la 
que sortia a París. 
Assenyalà la data de 1836, any en què, gràcies a la 
tasca realitzada per Gerardin, els periòdics comença-
ren a perdre el noble caràcter que els distingia, con-
vertint-se molts d'ells en simples servidors d'interes-
sos particulars. 
Finalment es referí a la Premsa que es publica avui 
al Migdia de França i explicà les característiques 
d'aquests periòdics, molts dels quals poden enfrontar-
se, donada llur importància i llur difusió, amb els 
més llegits de París. 
La notabilíssima conferència de Josep Bachès, veri-
table compendi de la història periodística de França, 
fou escoltada amb un gran interès . En acabar, el se-
nyor Bachès fou molt aplaudit i molt felicitat. 
